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Table 1. Summary of local ordering content, hardness value, coefficient of friction, and the 
structural relaxation heat below Tg of the Zr-based BMG samples with different diameters.  
Sample 
diameter, mm 
Local ordering 
content 
Hardness, 
HV 
Coefficient of friction 
Structural relaxation heat, 
J/g 
2 8.2±1 520.74 0.29 8.59 J/g 
3 14.3±1 534.34 0.26 6.41 
4 16.3±1 546.07 0.22 2.84 
5 24.5±1 553.93 0.21 1.86 
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